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VOORWOORD
In Nederland worden kalkoenen in volledig strooiselstallen gehouden. Dit brengt problemen
met zich mee op het gebied van het milieu. In het strooisel ontstaat broei, hetgeen de
ontwikkeling van ammoniak bevordert. Broei wordt voorkomen óf door erg nat strooisel óf
door erg droog strooisel. Nat strooisel verhoogt echter de afzetkosten van de mest en vormt
een bedreiging voor het welzijn en de uitwendige kwaliteit van de kalkoenen.
Met extra financiële ondersteuning van de Provincie Limburg is ons onderzoek de laatste
jaren gericht op huisvestingssystemen, waarbij het doel is het strooisel zo droog mogelijk te
houden. Tevens is onderzocht wat het effect van strooiselbehandeling is. Nagegaan is de
invloed op de ammoniakemissie, de technische resultaten en de uitwendige kwaliteit.
Het blijkt dat een gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer in vergelijk tot de volledig
strooiselvloer leidt tot een ammoniakreductie van 50-55 procent. Verder leiden betere
technische resultaten (hogere groei) tot een beter financieel resultaat. Een belangrijk nadeel
is de stofontwikkeling in de stallucht.
Teun Veldkamp geeft in dit onderzoekverslag een gedetailleerde beschrijving van het
uitgevoerde onderzoek, de onderzoekresultaten en de financiële gevolgen op bedrijfsniveau.
Gaarne dank ik hem en allen, die aan dit onderzoek hebben meegewerkt. Samen met
gegevens van praktijkbedrijven, die parallel aan dit onderzoek ook gewerkt hebben met de
gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer, bieden de behaalde resultaten een goed perspectief
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SAMENVATTING
In twee ronden is het effect van het huisvestingssysteem en de strooiselbehandeling op de
ammoniakemissie, technische resultaten en uitwendige kwaliteit onderzocht. Als
huisvestingssysteem is de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer beproefd en vergeleken met
de volledig strooiselvloer. Bij beide huisvestingssystemen zijn de strooisel- behandelingen
frezen of niet frezen toegepast, waarbij op het verhoogde gedeelte niet is gefreesd.
In vergelijking met de volledig strooiselvloer, waarbij wel is gefreesd, werd bij de gedeeltelijk
verhoogde strooiselvloer, waarbij niet is gefreesd, de ammoniakemissie met 50-55%
gereduceerd. Door het frezen achterwege te laten, kon de ammoniakemissie worden
gereduceerd met 0 tot ZO%, afhankelijk van het huisvestingssysteem en het seizoen. Niet
frezen bij de volledig strooiselvloer leidde tot een ammoniakreductie van 10 % bij het
winterkoppel en 20 % bij het zomerkoppel. Niet frezen bij de gedeeltelijk verhoogde
strooiselvloer leidde tot een ammoniakreductie van 10% bij het winterkoppel en bij het
zomerkoppel leidde dit niet tot een ammoniakreductie. Het effect van het frezen is afhankelijk
van de strooiselconditie en daarmee ook van het seizoen.
De technische resultaten waren iets beter wanneer er niet werd gefreesd. Hierdoor waren
de financiële resultaten dan ook iets beter. Gemiddeld over twee ronden behaalden de
kalkoenen bij de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer 700 gram hogere eindgewichten dan
de kalkoenen op de volledig strooiselvloer. Door deze snellere groei bereikten de kalkoenen
het streefgewicht eerder en zouden dus eerder kunnen worden afgeleverd. Hierdoor kunnen
per jaar meer kalkoenen worden afgemest. De vaste kosten per opgehokte kalkoen worden
dan lager en er kunnen hogere arbeidsopbrengsten worden behaald. Het strooiselverbruik
was de helft minder bij de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer. Bovendien was het strooisel
veel droger. Dit leidde tot lagere afzetkosten voor de strooiselmest. Nadeel van de droge
mest, vooral in combinatie met veel luchtbeweging door het strooisel, is de stofontwikkeling
in de stallucht.
De uitwendige kwaliteit werd in het winterkoppel niet be’invloed door de proefbehandelingen.
In het zomerkoppel was de uitwendige kwaliteit van de kalkoenen bij de gedeeltelijk
verhoogde strooiselvloer beter dan bij de volledig strooiselvloer. Het aantal borstblaren en
borstpukkels was de helft minder. Het al dan niet frezen had geen effect op de uitwendige
kwaliteit.
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SUMMARY
The effect of housing systems and litter treatments on the ammonia-emission, technical
results and external quality of male turkeys has been investigated in two experiments. As
systems the partial ventilated litter floor and the traditional litter floor were tested. On both
systems the litter treatments were adding wood shavings and stirring the Iitter or just adding
wood shavings without stirring the litter.
The ammonia emission was reduced by 5055% on the partial ventilated litter floor without
stirring the litter, compared with the traditional floor with stirring the litter. Not stirring the litter
resulted in a lower ammonia-emission of 0 - 20 percent. Not stirring the Iitter at the traditional
Iitter floor resulted in an ammoniareduction of 10 - 20 percent. At the partial ventilated litter
floor not stirring the litter resulted in an ammonia reduction of 0 - 10 percent. This depended
on the condition of the litter and the season.
The weight of the turkeys on the partial ventilated litter floor was 700 gram (average over
two flocks) more than the weight of the turkeys on the traditional litter floor.
Technical and financial results were better when the Iitter was not stirred.
On the partial ventilated litter floor the use of wood shavings was only half of the amount
used at the traditional Iitter floor. The percentage dry matter in the litter was higher at the
partial ventilated litter floor. This combination leads to lower tost of manure transport. The
disadvantage of the high dry matter contents in the litter in combination with air movement
through the litter, is the development of dust in the poultry house.
External quality of the turkeys in the winter flock was not influenced by the different
treatments. In the summer flock turkeys on the partial ventilated litter floor showed a better
external quality as the turkeys on the traditional litter floor. The occurence of breast blisters
en breast buttons decreased by 50% on the partial ventilated Iitter floor compared with the
traditional litter floor.
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INLEIDING
De overheid wil in de veehouderij in het jaar 2005 een reductie van de ammoniakemissie
van 50 tot 70% realiseren ten opzichte van 1980. Onderzoek naar manieren waarop de
ammoniakemissie kan worden gereduceerd is daarom gewenst.
Vanaf 1991 zijn diverse huisvestingssystemen onderzocht die als doel hadden het strooisel
zo droog mogelijk te houden. Van de onderzochte huisvestingssystemen bood de
gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer het meeste perspectief voor de kalkoenhouderij.
Onderzoek met dit huisvestingssysteem is nu verder uitgebouwd want naast het effect van
het huisvestingssysteem op de ammoniakemissie, technische resultaten en uitwendige
kwaliteit is het effect van de strooiselbehandeling op de bovengenoemde parameters
gedurende twee ronden (winter- en zomerkoppel) onderzocht.
Extremiteiten voor wat betreft het vochtgehalte van het strooisel blijken een aanzienlijke
reductie van de ammoniakemissie te veroorzaken (Elliot en Collins, 1982). Bij een
vochtigheidsgraad van ca. 40 % en een temperatuur vaan 25 - 30 ‘C van het strooisel
verloopt het aëroob afbraakproces van urinezuur in strooiselmest het snelst.
Uit onderzoek van Praktijkonderzoek Pluimveehouderij bleek dat nat en plakkerig strooisel
leidde tot een lagere ammoniakemissie (Veldkamp, 1991 en 1992). De anaëroob gevormde
NHs bindt zich met de overmaat water in het strooisel en hoopt zich op omdat het niet weg
kan. Omdat nat strooisel de technische resultaten negatief beïnvloedt (Veldkamp, 1991 en
1992) is in het onderzoek gekozen om het strooisel zo droog mogelijk te houden. Uit strooisel
met een drogestofpercentage van 70% en hoger, komt aanzienlijk minder ammoniak dan uit
nat strooisel (Colanbeen en Neukermans, 1990). Maatregelen, die in de praktijk worden
genomen om het strooisel droog en rul te houden, zijn onder andere bijstrooien, frezen in
het strooisel, bijverwarmen en ventileren. Droger strooisel kan ook verkregen worden door
de strooisellaag continu te beluchten.
Eén manier om de strooisellaag te beluchten is het verhogen van de strooiselvloer en lucht
van onder naar boven door de strooisellaag te persen. Onderzoek met de verhoogde
strooiselvloer is reeds uitgevoerd bij vleeskuikens, eenden en kalkoenen. De
ammoniakemissie werd aanzienlijk gereduceerd en de technische resultaten bleven
hetzelfde of verbeterden zelfs. De behaalde resultaten gaven aanleiding om het onderzoek
met de verhoogde strooiselvloer voort te zetten. Een volledig verhoogde strooiselvloer stuitte
op praktische bezwaren, bijvoorbeeld de ontoegankelijkheid voor werktuigen in de stal. In
het onderzoek is daarom gekozen voor een gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer. Natte
plekken in de stal moeten worden voorkómen omdat deze plekken snel gaan broeien, waarbij
ammoniak vrijkomt. De meeste mest wordt geproduceerd bij de drink- watervoorziening en
de voederlijn. Door het aanbrengen van de verhoogde strooiselvloer onder het
drinkwatersysteem en de voederlijn, wordt naar schatting minstens 50 % van de totaal
geproduceerde mest opgevangen en gedroogd. Ook eventueel morswater wordt
opgevangen en het natte strooisel wordt direct gedroogd zodat er minder ammoniak kan
ontstaan.
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Vanwege minder ammoniak, minder CO2, etc. ontstaat er een beter stalklimaat. Valentine
(1964) stelt dat hoge ammoniakconcentraties leiden tot een verhoogde kans op secundaire
infecties. Bovendien wordt de immuniteit van de dieren negatief beïnvloed door hoge
ammoniakconcentraties in de stallucht (Ehlhardt, 1988). Een beter stalklimaat kan dus leiden
tot betere resultaten.
Droger strooisel geeft ook minder beengebreken (vooral zwarte necrotische
voetzoolafwijkingen) en ook daardoor kunnen de technische resultaten worden verbeterd.
In de praktijk is de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer als proef reeds op vier bedrijven
geïnstalleerd. De eerste ervaringen zijn positief.
In het onderzoek dat in dit verslag wordt beschreven, is naast het effect van het
huisvestingssysteem ook het effect van de strooiselbehandeling op de ammoniakemissie
onderzocht. Uit een enquête, die in het voorjaar van 1993 is uitgevoerd, blijkt dat 84% van
de kalkoenhouders het strooisel freest (Arts, 1993). Er wordt gefreesd om alle houtkrullen
te benutten door de strooisellaag te mengen en zo de droging te verbeteren. Tijdens deze
strooiselbehandeling wordt veel ammoniak uitgestoten (De Buisonjé, 1990; Veldkamp, 1991
en 1992).
In het verslag worden voor de onderzochte huisvestingssystemen af en toe afkortingen
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2. MATERIAAL EN METHODE
2.1 Accommodatie
Het onderzoek is uitgevoerd in een donkerstal. Deze stal is opgedeeld in vier
klimaatgescheiden hoofdafdelingen. Iedere hoofdafdeling bestond uit een werkgang en twee
subafdelingen. De oppervlakte van één subafdeling bedroeg 90 m? Iedere subafdeling was
voorzien van 2 voederlijnen met in totaal 6 voederpannen en 4 ronddrinkers. Voor de
verlichting is gebruik gemaakt van 4 dimbare TL-lampen (32 W) per subafdeling.
De subafdeling is de eerste weken verwarmd door 2 gasstralers (3,6 kW) boven de opfokring,
waarin de kalkoenen de eerste week werden opgefokt. De kalkoenen werden bij de
gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer tot een leeftijd van 3 weken op de gewone vloer (het
lage gedeelte) opgefokt. In de nok van de afdeling hingen drie ventilatoren met een totale
capaciteit van 24.000 m3/uur. De ventilator in het midden was voorzien van een
recirculatiekoker. In alle ventilatorkokers waren meetleidingen en meetventilatoren aanwezig
zodat de ammoniakconcentratie en het ventilatiedebiet per hoofdafdeling continu gemeten
kon worden. Met behulp van deze twee gegevens kan de ammoniakemissie worden
berekend.
2.2 Diermateriaal
De proef is uitgevoerd met BUT BG-hanen. De snavels zijn op de broederij gekapt door middel
van een stroombrugbehandeling. Per subafdeling zijn 315 ééndagskuikens geplaatst. De
bezettingsdichtheid was 35 haan/m2.
2.3 Voeder
De eerste week waren per ring vier voederplaatjes extra aanwezig. Bij de start van de proef
werden kleine voederpannen met grill aan de voederlijn bevestigd. Vanaf 3 weken, het
moment waarop de kalkoenen de beschikking kregen over de gehele subafdeling, hadden
de kalkoenen de beschikking over 2 voederlijnen met elk 3 voederpannen.
Aan de kalkoenen werd ad lib een 4 fasen-voeding verstrekt. Op verschillende leeftijden zijn
voeders met de volgende OE- en re-gehalten gevoederd.
Leeftijd (wkn.) OE (MJkg) re (g/kg)
0 - 3 l1,OS 278
3 -12 11 ,os 251
12 - 18 11,72 232
18 - einde 12,34 168
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2.4 Water
Gedurende de eerste week hadden de kalkoenen per opfokring de beschikking over twee
opfok-ronddrinkers  en vier mini-drinkers. Nadat de kalkoenen op 3 weken over de gehele
afdeling konden beschikken, konden ze uit 4 ronddrinkers drinken. Water was altijd
beschikbaar voor de dieren.
2.5 Temperatuur
Het in de praktijk gebruikelijke temperatuurschema is gehanteerd. De eerste 12 dagen is de
stal plaatselijk verwarmd met een gasstraler. Daarnaast was er ook ruimtelijke verwarming
via centrale verwarmingsbuizen. Vanaf een leeftijd van 6 weken is gestreefd naar een
afmesttemperatuur van 16 ‘C.
2.6 Verlichting
De eerste drie dagen is een continu lichtschema van 24 uur licht gehanteerd. Vanaf de derde
dag was het lichtschema 23 uur licht/ 1 uur donker. Tot 5 dagen leeftijd was de lichtintensiteit
hoog. Daarna is de lichtintensiteit ingesteld op een niveau waarbij geen pikkerij voorkwam
en de werkzaamheden goed uitgevoerd konden worden (10 Lux).
2.7 Strooisel
Als strooisel zijn witte houtkrullen gebruikt. Bij de start van de proef zijn bij de verschillende
huisvestingssystemen in beide ronden de volgende hoeveelheden strooisel per m2
ingebracht:
l Volledig strooiselvloer 5 kg
a Gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer 396 kg
- lage gedeelte 5 kg
- hoge gedeelte 2 kg
In alle afdelingen is bijgestrooid, indien de strooiselconditie daartoe aanleiding gaf.
Daarnaast is, in de afdelingen waar volgens de proefbehandeling gefreesd moest worden,
het strooisel gefreesd met een tuinbouwfrees. Op het verhoogde gedeelte van de gedeeltelijk
verhoogde strooiselvloer is niet gefreesd omdat het doek dan wordt vernield.
2.8 Proefopzet
2.8.1 Huisvestingssystemen
In het onderzoek zijn twee huisvestingssystemen vergeleken. In twee afdelingen was een
volledig strooiselvloer en in twee afdelingen een gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer:
- Volledig s trooiselvloer
De afdelingen waren ingericht met een volledig strooiselvloer, zoals op praktijkbedrijven
gebruikelijk is.
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- Gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer (bJ/age 1)
De gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer bestond uit metalen roosters met daarop een
luchtdoorlatend doek. Het doek werd bedekt met een strooisellaag. Via een lange lucht-
koker werd de lucht uit de nok van de stal aangezogen en onder het doek geblazen. Er
werd zo een overdruk onder het doek gemaakt en daardoor ontstond een continue
luchtstroom door het doek en het strooisel. Het hoogteverschil tussen het verhoogde
deel en de betonvloer (zonder strooisel) was twintig centimeter. De gedeeltelijk verhoog-
de strooiselvloer was zodanig aangebracht onder de voeder- en drinkwaterlijnen dat de
vloer tot circa 1 meter voorbij de voeder- en drinkwaterlijn reikte. Zo werd alle bij de voe-
der- en drinkwaterlijn geproduceerde mest inclusief het morswater opgevangen op de
verhoogde vloer en gedroogd. De afdeling met de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer
bestond uit drie delen. In een subafdeling is een “groot verhoogd gedeelte” (52 x 6,65
m), een “klein verhoogd gedeelte” (3,2 x 6,65 m) en een middengedeelte (dit is de ge-
wone strooiselvloer). Het doek dat in voorgaande proeven is gebruikt, bleek niet sterk
genoeg te zijn. Vanaf 16 weken vertoonde het doek grote scheuren waar het strooisel
doorheen viel. In deze proef is gebruikt gemaakt van twee nieuwe typen doek die ster-
ker waren en dezelfde luchtdoorlaat hadden. Op het kleine verhoogde gedeelte is een
grijs doek getest en op het grote verhoogde gedeelte is een zwart doek getest. Het
zwarte doek was ruwer dan het grijze doek.
2.8.2 Strooiselbehandelingen
In twee hoofdafdelingen is gefreesd en bijgestrooid. Het frezen is uitgevoerd met een
tuinbouwfrees. De gehele strooisellaag werd op deze manier gemengd en rul gemaakt. In
de andere twee hoofdafdelingen is alleen bijgestrooid.
- Frezen
In één hoofdafdeling met de volledig strooiselvloer is gefreesd. Dit was de algemene
controle. Andere systemen zijn hiermee vergeleken. In één hoofdafdeling met de ge-
deeltelijk verhoogde strooiselvloer is ook gefreesd (alleen in het lage gedeelte). Indien
de strooiselconditie daartoe aanleiding gaf, is ook bijgestrooid.
- Niet frezen
Bij beide huisvestingssystemen kwam de behandeling niet frezen ook voor. Bij deze
proefbehandeling is alleen bijgestrooid.
2.9 Waarnemingen
Tijdens de mestperiode werden de volgende gegevens verzameld:
Bij aankomst zijn alle kuikens gewogen. Iedere 4 weken zijn 40 dieren per afdeling indi-
vidueel gewogen ter bepaling van het gemiddelde gewicht per afdeling.
Bij het afleveren zijn alle dieren per afdeling groepsgewijs gewogen.
Het water- en voederverbruik is per dag per afdeling geregistreerd.
Uitgevallen kalkoenen zijn individueel gewogen.
Op alle uitgevallen kalkoenen is sectie verricht.
Het strooiselverbruik en de -bewerkingen zijn per afdeling geregistreerd.
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De strooiselkwaliteit is iedere twee weken visueel beoordeeld op vochtigheid en rulheid.
Eenmaal per twee weken is een gemiddeld strooiselmonster genomen om het percenta-
ge droge stof te bepalen.
Aan het einde van de mestperiode is alle mest per afdeling gewogen.






mate van bevedering van de borst
mate van bevuiling van de borstveren
kwaliteit van de veren
mate van irritatie van de borsthuid
de aan de slachterij geleverde kalkoenen zijn 100 kalkoenen per afdeling beoor-
deeld op borstblaren en borstpukkels, conform de standaard-werkwijze van de slachte-
rij.
De staltemperatuur is iedere dag per afdeling geregistreerd.
Het debiet en de ammoniakconcentratie zijn per afdeling continu gemeten.
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3. RESULTATEN (1 e RONDE, WINTERKOPPEL)
De doeken bleken sterk genoeg maar hadden toch een nadeel. Vanaf 7 weken raakte het
zwarte (ruwe) doek op het grote verhoogde gedeelte verstopt. Het strooisel droogde
daardoor nauwelijks. Het zwarte doek is daarom op 10 weken vervangen door het grijze
doek. Het garen van het grijze doek is meer samengeperst dan het garen van het zwarte
doek. Er ging daardoor minder stof tussen de garens zitten. Toch raakte ook het grijze doek
verstopt. Vanaf 14 weken was de luchtdoorlaat minimaal, zodat het strooisel op dit doek niet
optimaal kon drogen. Als het doek niet verstopt geraakt was, waren de resultaten van de
kalkoenen waarschijnlijk beter geweest. De ruwe doeken, die in deze proef zijn gebruikt, zijn
niet bruikbaar in de praktijk.
Op 14 weken is gestopt met frezen omdat de kalkoenen veel hinder ondervonden van een
TRT-besmetting, want hoge ammoniakconcentraties kunnen een negatieve invloed hebben
op de respiratieorganen.
3.1 Technische resultaten
De kalkoenen zijn afgeleverd op een leeftijd van 140 dagen. De resultaten staan vermeld in
tabel 1 a en 1 b.




Volledig strooiselvloer Gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer
Wel frezen Niet frezen Wel frezen Niet frezen
Ge wicht (g) 17611 17646 17986 18347
Voederconversie 2,67 2,59 2,70 2,74
Voederconversie* 2,67 2,59 2,66 2,67
Uitval (%) 10,o 7,8 10,o 10,5
Voederconversie* Voederconversie gecorrigeerd voor verschil in eindgewicht. (correctie O,Ol/lOO g
gewichtsverschil en gecorrigeerd naar 17611 g).
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Tabel 1 b: technische resultaten van kalkoenen op 140 dagen leeftijd gemiddeld per






Wel frezen Niet frezen
Ge wicht (g) 17629 18166 17799 17996
Voederconversie 2,63 2,72 2,68 2,67
Voederconversie* 2,63 2,66 2,66 2,63
Uitval (%) 829 10,2 10,o 971
Voederconversie* Voederconversie gecorrigeerd voor verschil in eindgewicht. (correctie 0,01/100 g
gewichtsverschil en gecorrigeerd naar 17629 g).
3.1.1 Gewicht
Tot een leeftijd van 16 weken waren de gewichten van de kalkoenen op de gedeeltelijk
verhoogde strooiselvloer vrijwel gelijk aan de gewichten van de kalkoenen op de volledig
strooiselvloer. Op het eind van de mestperiode behaalden de kalkoenen in de afdelingen
met de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer een hoger eindgewicht (gemiddeld 537 g méér)
dan de kalkoenen in de afdelingen met volledig strooisel. Bij de gedeeltelijk verhoogde
strooiselvloer waarbij niet is gefreesd waren de kalkoenen 361 g zwaarder dan wanneer er
wel is gefreesd in het strooisel. Bij de volledig strooiselvloer was het verschil in eindgewicht
tussen frezen en niet frezen te verwaarlozen.
3. f .2 Uitval
De uitval in deze
op 16 weken. In
weken weergegeven.
proef was vrij hoog. Dit werd mede veroorzaakt door een TRT-besmetting
figuur 1 wordt de uitval bij de verschillende systemen per periode van 4
In figuur 1 is duidelijk te zien dat het uitvalspercentage vanaf 12 weken toenam. De
TRT-besmetting op een leeftijd van ca. 14 weken speelde daarbij een rol. Op de volledig
strooiselvloer met alleen bijstrooien was de totale uitval duidelijk lager dan bij de andere
behandelingen ten gevolge van minder uitval door afwijkingen aan de respiratieorganen. Bij
de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer zijn meer dieren uitgevallen door hart- en
circulatieafwijkingen dan bij de volledig strooiselvloer. Deze afwijkingen komen het meest
voor bij snel groeiende dieren.
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Figuur 1: uitval per periode van 4 weken.
3.1.3 Voedercon versie
De voederconversie lijkt slechter op de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer maar na
correctie voor verschil in eindgewicht was de voederconversie op beide systemen ongeveer
gelijk. De voederconversie van de kalkoenen waarbij niet is gefreesd was iets gunstiger dan
de voederconversie van de kalkoenen waarbij wel is gefreesd. Dit was zowel bij de volledig
strooiselvloer als bij de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer het geval.
3.2 Ammoniak
De volgende ammoniakreducties zijn behaald:
volledig strooiselvloer en frezen 0 %
volledig strooiselvloer en niet frezen 20 %
gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer en frezen 40 %
gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer en niet frezen 50 %
Tijdens het frezen ontstonden hoge ammoniakconcentraties. De concentratie daalde binnen
enkele uren weer tot de concentratie vóór het frezen. Tijdens het frezen is maximaal
geventileerd. De ammoniakreducties zijn berekend ten opzichte van de volledig
strooiselvloer waarbij werd gefreesd. Het achterwege laten van het frezen bij de volledig
strooiselvloer leidde tot een ammoniakreductie van 20 procent. Bij de gedeeltelijk verhoogde
strooiselvloer waarbij werd gefreesd, is een ammoniakreductie van 40% behaald. Het
achterwege laten van het frezen bij de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer leidde tot een
extra ammoniakreductie van 10 procent.
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3.3 Strooisel
In de afdelingen waar gefreesd moest worden is van 6 tot 14 weken in totaal 22 keer gefreesd.
Er is bijgestrooid indien de strooiselconditie daartoe aanleiding gaf. De verbruikte
hoeveelheden strooisel tijdens de proef zijn per proefbehandeling in tabel 2 weergegeven.
Tabel 2: hoeveelheid verbruikt strooisel per proefbehandeling.
Proefbehandeling Kg begin/m2 Kg bijgestrooid/m2 Kg totaal/m2
G VS Wwel frezen 376 32 68
S V/ wel frezen 590 10,o 15,0
G VS Wniet frezen 316 395 791
S Vhie t frezen 590 975 14,5
Frezen of niet frezen had geen effect op de hoeveelheid verbruikt strooisel. Het
drogingseffect van frezen was van korte duur. De strooisellaag werd door het frezen wel rul
maar na ongeveer een dag was de strooisellaag exact hetzelfde qua rulheid als vóór het
frezen. De behoefte aan bijstrooien werd door het frezen niet minder.
In figuur 2 is het verloop van het droge stof-percentage weergegeven.
-+- gvsv * sv * gvsv + sv




mestperlode  In weken
Figuur 2: droge s tof-percen tage strooisel.
De droging van het strooisel op de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer verliep in deze proef
niet optimaal. Het gebruikte zwarte doek raakte vanaf 7 weken al verstopt en op 10 weken
is het zwarte doek vervangen door het grijze doek. De strooiselmest is na vervanging van
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het doek weer op het nieuwe doek geschept. Ook dit grijze doek raakte verstopt en vanaf
14 weken was de droging niet optimaal. Op een leeftijd van 10 weken was het droge
stof-percentage van het strooisel in de afdeling met de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer
gemiddeld over de hele afdeling slechts 55 procent. Onder de voederpannen en de
ronddrinkers ontstond veel korstvorming.
Tot 10 weken zijn de natte plekken regelmatig met een riek losgemaakt. In deze proef is
onder de voederpannen en de ronddrinkers vanaf 10 weken geen strooiselbehandeling meer
uitgevoerd om korstvorming te verhelpen. Bij visuele beoordelingen van het
strooiseloppervlak waren de afdelingen met een gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer over
vrijwel de gehele mestperiode ruller dan de afdelingen met de volledig strooiselvloer. Er was
weinig verschil tussen frezen en niet frezen voor wat betreft rulheid van het strooisel.
3.4 Uitwendige kwaliteit
Op 12, 16 en 20 weken zijn per afdeling ca. 40 kalkoenen beoordeeld op uitwendige kwaliteit.
De scores konden uiteenlopen van 0 tot en met 3. Hierbij was 0 een goede en 3 een slechte
score voor de diverse kenmerken. De kalkoenen zijn in de slachterij ook beoordeeld op
uitwendige kwaliteit (borstblaren en borstpukkels). Dit werd uitgevoerd volgens de
standaard-werkwijze van de slachterij.
3.4.1 Bevedering
Op alle drie beoordelingstijdstippen was de bevedering van de kalkoenen in de steekproef
nauwelijks verschillend bij de verschillende proefbehandelingen.
3.4.2 Bevuiling
Kalkoenen bij de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer waren duidelijk schoner dan
kalkoenen bij de volledig strooiselvloer. De strooiselbehandeling had geen effect op de
bevuiling van de kalkoenen.
3.4.3 Veerkwaliteit
De proefbehandelingen hadden geen invloed op de veerkwaliteit. Uit eerder uitgevoerde
proeven is gebleken dat minder bevuilde kalkoenen een betere veerkwaliteit hadden. Dit
was in deze ronde niet het geval.
3.4.4 lrrita tie bors th uid
Hierbij wordt beoordeeld op roodverkleuring van de borsthuid. Bij kalkoenen bij de
gedeeltelijkverhoogde strooiselvloer waarbij is gefreesd, was de borsthuid minder geïrriteerd
dan bij de andere proefbehandelingen.
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3.4.5 Borstblaren
Op de slachterij is geen verschil van betekenis geconstateerd in het percentage borstblaren
tussen de verschillende proefbehandelingen.
3.4.6 Borstpukkels
Op de slachterij is eveneens geen verschil van betekenis geconstateerd in het percentage
borstpukkels tussen de verschillende proefbehandelingen.
3.5 Mest verwijderen en reinigen
In de afdelingen met de volledig strooiselvloer is de mest, na afloop van de proef, met een
bobcat verwijderd. Het grootste gedeelte van de mest in de afdeling met de gedeeltelijk
verhoogde strooiselvloer is verwijderd via een mestzuiginstallatie omdat het meeste strooisel
droog en rul genoeg was voor dit systeem. De rest is met een bobcat verwijderd.
De kilogrammen afgevoerde strooiselmest bij de verschillende proefbehandelingen zijn
weergegeven in tabel 3.






G VS Vlwel  frezen 51,6 39,7
SV/ wel frezen 70,8 44,5
G VS Wniet  frezen 59,4 44,2
S Wniet  frezen 75,3 48,9
Bij de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer is gemiddeld 25% minder mest afgevoerd dan
bij de volledig strooiselvloer. De verschillen tussen de proefbehandelingen in hoeveelheden
strooiselmest op drogestof basis zijn, zoals verwacht, veel kleiner dan op produktbasis. .
Minder mest bij de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer is dus met name het gevolg van het
hogere drogestofpercentage van de strooiselmest in vergelijking met de volledig
strooiselvloer. Uit de afdelingen waar niet is gefreesd, is meer mest afgevoerd dan uit de
afdelingen waar wel is gefreesd. Bij het frezen wordt zuurstof in de strooisellaag gebracht
waardoor het broeiproces opnieuw op gang komt. Hierdoor kan in de afdelingen waar is
gefreesd, meer strooiselmest vercomposteerd zijn.
Het reinigen van de afdelingen met de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer vergde anderhalf
tot tweemaal zoveel tijd dan de afdelingen met de volledig strooiselvloer.
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3.6 Economie
Voor de vier proefbehandelingen is een economische evaluatie gemaakt. Voor alle vier
behandelingen is het saldo en de arbeidsopbrengst per opgehokte kalkoen berekend.
3.6. f Uitgangspunten
De investeringskosten van de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer in de proef is niet
rechtstreeks te vertalen naar de praktijk. Er is gekozen voor een gemiddelde praktijksituatie
waarin nieuw is gebouwd. De proef is uitgevoerd met alleen hanen. Er is daarom een
berekening opgesteld voor een hanenstal. In een gemiddelde hanenstal van 700 m2
(14 x 50 m) worden in de praktijk 2560 hanen opgezet.
De bezetting per vierkante meter bedraagt dan 3,66. Er is gekozen voor een produktiecyclus
van 19 weken. In een stal van 14 meter breed is het wenselijk dat aan beide zijden van de
stal een verhoogde strooiselvloer wordt aangebracht onder de voeder- en drinkwaterlijnen.
Om alle mest te kunnen opvangen is het noodzakelijk dat het verhoogde gedeelte zich
bevindt tot 1 meter voorbij de drinkwaterlijn en tot 1 meter voorbij de voederlijn. Tussen de
voeder- en waterlijn is een ruimte van een meter voldoende. Totaal is het verhoogde gedeelte
dus drie meter breed. De verhoogde strooiselvloer bevindt zich aan beide zijden van de stal
dus de totale breedte van de verhoogde strooiselvloer is 6 meter.
Verder zijn voor zowel de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer als de volledig strooiselvloer
de volgende financiële uitgangspunten gehanteerd :
Arbeidskosten (incl. vergoeding bedrijfsleiding): f82.000JVAK  (Bron: KWI N 1994/1995).
Overige; (Bron: Rekenen per sector IKC, G16, 1994):
Afschrijvingspercentage stal (%) 5,00
Rentepercentage stal (%) 4,lO
Rentepercentage inventaris (%) 4,lO
Onderhoudspercentage stal (%) 2,00
Onderhoudspercentage inventaris (%) 3,00
Rentepercentage levende have (%) 8,20
Arbeidskosten 0,22 VAK (incl. verg. bedrijfsleiding) (f) 18.040,OO
Algemene bedrijfskosten (f) 2.882,OO
Gasprijs per m3 (f) 0,50
Elektriciteitsprijs per Kwh (f) 0,18
Waterprijs per m3 (f) 1,20
Aankoopprijs ééndagskuiken (f) 5,33
Voederprijs per 100 kg (f) 53,00
Kosten gezondheidszorg p.o.d. (f) 0,40
Strooiselprijs per 1000 kg (f) 240,OO
Afleverkosten per opgehokt dier (f) 0,28
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In bijlage 2a zijn de kosten en percentages weergegeven die van het huisvestingssysteem
afhankelijk zijn. Er is gerekend met een gemiddeld afschrijvingspercentage van 12% voor
de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer. Het doek bij de gedeeltelijk verhoogde
strooiselvloer wordt afgeschreven in 3 jaar. De rest van de gedeeltelijk verhoogde
strooiselvloer wordt afgeschreven in 10 jaar. Het afschrijvingspercentage voor het overige
inventaris is 10 procent. Voor de aflevergewichten, de voederconversies, de hoeveelheden
verbruikt strooisel en de hoeveelheden strooiselmest zijn cijfers gebruikt die in de proef zijn
gevonden. Het energieverbruik is niet gemeten per proefbehandeling. Uit gegevens van
vleeskuikenproeven blijkt dat het elektra-verbruik bij de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer
ca. 50% hoger is dan bij de volledig strooiselvloer. Voor het gasverbruik worden geen
verschillen verwacht tussen de twee huisvestingssystemen. Er is geschat dat het
waterverbruik per opgehokt dier 10 liter meer is bij de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer
in verband met de langere reinigingsduur van de verhoogde vloer.
De extra investeringskosten voor de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer zijn berekend op
f 48,= per m* staloppervlak. Hierbij is gerekend met de volgende prijzen, incl. BTW:
- Rooster’ f 41,= per m*
- Morsslabben en omranding f 32,= per m*
- Afscheiding rooster-scharrelruimte f 29,= per m*
- Ventilatoren en koker f 1470,=
- 6-standenregelaar f 1175,=
- Doek nr. 66303 f 12,= per m*
De investering per m* verhoogde strooiselvloer is f 112,=.
Het verschil in opbrengst per kg levend gewicht wordt veroorzaakt door de toegepaste
prijsstaffeling. Voor zware kalkoenen wordt een toeslag gegeven bovenop de normale prijs
per kilogram en lichte kalkoenen worden gekort. Gerekend is met de prijsstaffel van 11 juli
1994 (Plukon Kalkoen bv) en inclusief BTW.
3.6.2 Economisch resultaat
In bijlage 2b zijn de arbeidsopbrengsten per opgehokt kuiken voor de vier
proefbehandelingen weergegeven. In de berekening is uitgegaan van een situatie waarin
nieuw wordt gebouwd. Er is een leegstand van 14 dagen gehanteerd en er is gerekend met
een produktiecyclus van 127 dagen. In tabel 4 is het saldo en de arbeidsopbrengst per
proefbehandeling weergegeven.
Tabel 4: economische kengetallen per opgehokte kalkoen van de eerste ronde.
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Het saldo van de kalkoenen bij de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer waarbij is gefreesd
is hoger dan bij de volledig strooiselvloer waarbij is gefreesd. Dit wordt veroorzaakt door de
lagere strooiselkosten en de hogere groei per dier per dag en dus een hogere opbrengst van
de kalkoenen omdat er een prijsstaffel wordt gehanteerd, waarbij een hoger gewicht extra
wordt beloond. De slachterij heeft een bepaald streefgewicht vastgesteld waarop de
kalkoenen afgeleverd dienen te worden. Dit streefgewicht ligt tussen 18000 en 19000 gram.
Indien het aflevergewicht in dit gebied valt ontvangt de mester een extra toeslag van 1 cent
per procent groei boven de norm. Deze extra toeslag is in deze berekeningen niet
meegenomen, anders zijn de proefbehandelingen niet meer te vergelijken. In deze ronde
zou alleen het eindgewicht van de proefbehandeling gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer
en niet frezen in dit gebied vallen, waardoor alleen deze groep een extra toeslag krijgt. Er
ontstaat dan een vertekend beeld.
De uiteindelijke arbeidsopbrengst van de kalkoenen bij de gedeeltelijke verhoogde
strooiselvloer waarbij is gefreesd en de volledig strooiselvloer waarbij is gefreesd is ongeveer
gelijk. De hogere huisvestingskosten van f 0,87 per opgehokte kalkoen worden bij de
gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer waarbij wordt gefreesd goedgemaakt door de betere
technische resultaten.
Het saldo van de kalkoenen bij de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer waarbij niet wordt
gefreesd is iets lager dan het saldo van de kalkoenen bij de volledig strooiselvloer waarbij
niet wordt gefreesd. Dit wordt veroorzaakt door het verschil in uitvalspercentage. Het
uitvalspercentage bij de volledig strooiselvloer waarbij niet wordt gefreesd was 2,7 % lager
dan bij de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer waarbij niet wordt gefreesd. Dit heeft een
belangrijk effect op het economisch resultaat. Dit komt ook duidelijk naar voren in de
arbeidsopbrengst per opgehokte kalkoen.
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Tabel 5b: technische resultaten van kalkoenen op 146 dagen leeftijd per huis-






Wel frezen Niet frezen
Gewicht (g) 18798 19644 19120 19321
Voederconversie 2,62 2,69 2,64 2,67
Voederconversie* 2,61 2,59 2,60 2,61
Uitval (%) 83 12,l 10,3 10,6
Voederconversie* Voederconversie gecorrigeerd voor verschil in eindgewicht. (correctie 0,01/100 g
gewichtsverschil en gecorrigeerd naar 18798 g).
4.1.1 G e w i c h t
De kalkoenen op de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer waren al vanaf 8 weken zwaarder
dan de kalkoenen op de volledig strooiselvloer. Bij het winterkoppel was het verschil in
gewicht pas merkbaar vanaf 16 weken. Hieruit blijkt dat de gedeeltelijk verhoogde
strooiselvloer met name in de zomer voordelen biedt voor wat betreft het klimaat in de stal.
Bij het afleveren was het gemiddelde gewicht van de kalkoenen op de gedeeltelijk verhoogde
strooiselvloer 846 gram hoger dan het gewicht van de kalkoenen op de volledig
strooiselvloer. In de eerste ronde was het verschil in gemiddeld gewicht 537 gram in het
voordeel van de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer.
Het verschil in eindgewicht tussen de behandelingen waar wel is gefreesd en waar niet is
gefreesd was gemiddeld ca. 200 gram ten gunste van niet frezen, zowel bij de gedeeltelijk
verhoogde strooiselvloer als bij de volledig strooiselvloer. In de eerste ronde is dit verschil
vreemd genoeg alleen geconstateerd bij de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer.
4.1.2 Uifval
In figuur 3 is de uitval bij de verschillende proefbehandelingen per periode van 4 weken
weergegeven.
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Figuur 3: uitval per periode van 4 weken.
In deze ronde nam de uitval vanaf 16 weken opnieuw toe. Behalve bij de volledig
strooiselvloer waarbij is gefreesd, nam bij iedere andere proefbehandeling de uitval toe. Hart-
en circulatieafwijkingen waren de meest voorkomende diagnoses vanaf 16 weken leeftijd.
Deze uitvalsdiagnose kwam het meest voor bij snel groeiende dieren. Bij de gedeeltelijk
verhoogde strooiselvloer kwamen meer hakpeesrupturen voor dan bij de traditionele
strooiselvloer. Het is mogelijk dat het hoogteverschil bij de gedeeltelijk verhoogde
strooiselvloer daarbij toch een rol speelt.
4.1.3 Voederconversie
De voederconversie van de kalkoenen bij de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer is bij
afleveren op dezelfde leeftijd slechter dan bij de volledig strooiselvloer. Na correctie voor
verschil in eindgewicht is de voederconversie nagenoeg gelijk bij de gedeeltelijk verhoogde
strooiselvloer aan die bij de volledig strooiselvloer omdat de dieren hogere eindgewichten
hebben behaald. Frezen of niet frezen had in deze ronde geen effect op de voederconversie.
4.2 Ammoniak
De volgende ammoniakreducties zijn behaald:
l volledig strooiselvloer en frezen 0 %
0 volledig strooiselvloer en niet frezen 10 %
l gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer en frezen 55 %
l gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer en niet frezen 55%
De ammoniakreducties zijn berekend ten opzichte van de volledig strooiselvloer waarbij werd
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gefreesd. Niet frezen leidde bij de volledig strooiselvloer tot een ammoniakreductie van 1 o
procent. De reductie van 55% bij de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer waarbij werd
gefreesd is iets hoger dan in de eerste ronde. Dit heeft ook te maken met de goede
strooiselkwaliteit in deze ronde.
Bij de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer had het achterwege laten van het frezen in deze
ronde geen effect op de ammoniakemissie. In de vorige ronde leverde dit een extra
ammoniakreductie op van 10 procent. De strooiselconditie was toen bij alle
proefbehandelingen slechter dan in deze ronde, waardoor het effect van frezen mogelijk
groter was.
4.3 Strooisel
Bij de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer is het belangrijk dat het doek goed bedekt blijft
met strooisel. Om dit te bereiken moest het strooisel enkele keren per week met een hark
worden verdeeld op het doek. Bij de proefbehandelingen waar gefreesd moest worden, is
met een tuinbouwfrees 17 keer gefreesd in de periode van 6 - 15 weken. Vanwege de
gunstige weersomstandigheden was vaker frezen niet nodig.
Het strooiselverbruik bij frezen of niet frezen was vrijwel hetzelfde. Bij de volledig
strooiselvloer was het strooiselverbruik drie keer zo hoog dan bij de gedeeltelijk verhoogde
strooiselvloer.
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Figuur 4: droge s tof-pezen tage strooisel.
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Tabel 6: hoeveelheid verbruikt strooisel per proefbehandeling.
Proefbehandeling Kg begin./m* Kg bijgestrooid/m* Kg totaal/m*
G VS Wwel frezen 395 0,322 378
S V/ wel frezen 570 533 10,3
G VS V/niet  frezen 375 073 378
S Vhiet frezen 570 576 10,6
In de afdelingen met de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer was het strooisel van begin tot
eind, zowel op het doek als in het lage gedeelte, droger en ruller dan in de afdelingen met
de volledig strooiselvloer. Gemiddeld over de gehele mestperiode was het droge
stof-percentage van het strooisel bij de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer 73 % en bij de
volledig strooiselvloer 60 procent. Aan het einde van de mestperiode was het droge
stof-percentage van het strooisel bij de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer 78 % en bij de
volledig strooiselvloer 66 procent.
Het strooisel rondom de drinkers en de voederpannen op het verhoogde gedeelte was veel
veel droger en ruller dan in de voorgaande proeven. Dit heeft te maken met de gunstige
weersomstandigheden (hoge temperaturen), waardoor de droging optimaal was. De korsten
zijn enkele malen per week bewerkt. Dit heeft een positieve invloed op de droging en de
rulheid. Frezen of niet frezen had in deze proef nauwelijks effect op de vochtigheid van het
strooisel. De rulheid werd slechts kort positief beïnvloed door het frezen.
De warme zomer had een gunstig effect gehad op de strooiselkwaliteit.
Een nadeel van het droge rulle strooisel vooral in combinatie met de beluchting is de enorme
stofontwikkeling in de stallucht. Adembeschermingsapparatuur is belangrijk bij zowel de
gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer als bij de volledig strooiselvloer. De proef is uitgevoerd
in een donkerstal. In een gordijnstal zal de stallucht minder stof bevatten omdat de
stofdeeltjes vrij gemakkelijk afgevoerd worden.
4.4 Uitwendige kwaliteit
Op 8, 12 en 16 weken zijn per afdeling ca. 40 kalkoenen beoordeeld op uitwendige kwaliteit.
De beoordeling op een leeftijd van 20 weken kon niet worden uitgevoerd in verband met de
extreme warmte tijdens de beoordelingsweek. Indien deze beoordeling wel was uitgevoerd,
zou dit extra uitval kunnen veroorzaken. De scores konden uiteenlopen van 0 tot en met 3.
Hierbij was 0 een goede en 3 een slechte score voor de diverse kenmerken. De kalkoenen
zijn in de slachterij ook beoordeeld op uitwendige kwaliteit. Dit werd uitgevoerd volgens de
standaard-werkwijze van de slachterij.
4.4.1 Bevedering
Tot een leeftijd van 16 weken is er weinig verschil geconstateerd tussen de verschillende
proefbehandelingen. Op 16 weken waren de kalkoenen bij de gedeeltelijk verhoogde
strooiselvloer beter bevederd dan de kalkoenen bij de volledig strooiselvloer.
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4 . 4 . 2  Bevuílíng
De kalkoenen bij de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer waren vanaf 12 weken duidelijk
schoner dan de kalkoenen bij de volledig strooiselvloer. De strooiselbehandeling had
nauwelijks effect op de bevuiling van de kalkoenen.
4 . 4 . 3  Veerkwaliteit
Op een leeftijd van 16 weken was de veerkwaliteit van de kalkoenen bij de gedeeltelijk
verhoogde strooiselvloer beter dan bij de volledig strooiselvloer. De minder bevuilde, goed
bevederde kalkoenen hadden dus een betere veerkwaliteit.
4.4.4 Irríta tíe borsthuíd
Op een leeftijd van 8 weken is geen verschil geconstateerd in irritatie van de borsthuid tussen
de verschillende proefbehandelingen. Op 12 weken was de irritatie van de borsthuid bij de
gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer minder ernstig dan bij de volledig strooiselvloer. Sij de
beoordeling op 16 weken was de irritatie van de borsthuid niet duidelijk verschillend tussen
de verschillende proefbehandelingen. Frezen of niet frezen had in deze ronde geen effect
op de irritatie van de borsthuid.
4.4.5 Borstblaren
De percentages borstblaren zijn als verhoudingsgetallen weergegeven in figuur 5. Het















Figuur 5: verhouding percentages borstblaren bij beoordeling op de slachter&
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Uit figuur 5 blijkt dat op de slachterij grote verschillen in percentages borstblaren zijn
geconstateerd tussen de verschillende proefbehandelingen. De kalkoenen bij de gedeeltelijk
verhoogde strooiselvloer hadden aanzienlijk minder borstblaren dan de kalkoenen bij de
volledig strooiselvloer. In de eerste ronde is dit niet geconstateerd. Het zeer droge strooisel
bij de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer zou een gunstige invloed kunnen hebben op het
beperken van borstblaren. Deze kalkoenen waren ook beter bevederd, waren schoner en
hadden een betere veerkwaliteit. Het al of niet frezen had weinig invloed op het ontstaan van
borstblaren.
4.4.6 Borstpukkels
In de slachterij zijn de borstpukkels ook gescoord. De percentages zijn in figuur 6 ook als
m gvsv sv l!izzza  gvsv sv





Figuur 6: verhouding percentages borstpukkels bij beoordeling op de slachterij.
Figuur 6 laat hetzelfde beeld zien als figuur 5. Bij de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer
zijn minder borstpukkels geconstateerd dan bij de volledig strooiselvloer.
4.5 Mestverwijderen en reinigen
In de afdelingen met de volledig strooiselvloer is de mest met een bobcat verwijderd. Het
grootste gedeelte van de mest op de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer werd verwijderd
via een mestzuiginstallatie omdat het meeste strooisel droog en rul genoeg was voor dit
systeem. De overige mest is met een bobcat verwijderd.
De kilogrammen afgevoerde strooiselmest (nat produkt) bij de verschillende
proefbehandelingen zijn weergegeven in tabel 7.
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Tabel 7: kilogrammen afgevoerde strooiselmest per m* bij verschillende proef-
behandelingen.
Proefbehandeling Strooiselmest kg/m2 Strooiselmest kg/m*
SV/ wel frezen
G VS Wnie  t frezen
S Vhie  t frezen
Bij de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer is gemiddeld 30% minder mest afgevoerd dan
bij de volledig strooiselvloer. Bij de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer is de strooiselmest
droger en er zijn minder houtkrullen ingebracht dan bij de volledig strooiselvloer. Dit blijkt uit
de verschillen in hoeveelheden strooiselmest op drogestof basis. Er is meer strooiselmest
afgevoerd uit de afdelingen waar niet is gefreesd dan uit de afdelingen waar wel is gefreesd.
De hoeveelheid verbruikt strooisel is ongeveer gelijk en de technische resultaten ook. Het
verschil in hoeveelheid strooiselmest zal dus kunnen zijn ontstaan door een verschil in
compostering van de strooiselmest.
Bij het reinigen van de afdelingen ontstonden behoorlijke verschillen in benodigde tijd. De
schoonmaak van de afdelingen met de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer vergde
anderhalf tot tweemaal zoveel tijd i.v.m. de afdelingen met de volledig strooiselvloer.
4.6 Economie
Voor de vier proefbehandelingen is ook in de tweede ronde een economische evaluatie
gemaakt. Voor alle proefbehandelingen is het saldo en de arbeidsopbrengst berekend.
4.6.1 Uítgangspun  ten
De algemene uitgangspunten in de eerste en tweede ronde zijn gelijk (zie hiervoor paragraaf
3.7.1 en bijlage 3a). De tweede ronde is een herhaling van de eerste ronde, dus er is geen
enkele verandering in de uitgangspunten.
4.6.2 Economisch resultaat
In bijlage 3b zijn de saldo’s en arbeidsopbrengsten per opgehokt kuiken voor de vier
proefbehandelingen berekend. Ook hier is uitgegaan van een situatie waarin nieuw is
gebouwd.
In tabel 8 is het saldo en de arbeidsopbrengst per proefbehandeling weergegeven.
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Saldo 9,60 10,80 10,42 9,57
Arbeidsopbrengst 3,39 5,41 4,20 4,16
Het saldo en de arbeidsopbrengst is bij iedere proefbehandeling hoger dan in de eerste
ronde. Dit wordt met name veroorzaakt door het hogere aflevergewicht van de kalkoenen.
Het saldo van de kalkoenen bij de volledig strooiselvloer waarbij wordt gefreesd is hoger dan
bij de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer waarbij wordt gefreesd. De arbeidsopbrengst
vertoont hetzelfde beeld. Het hogere uitvalspercentage bij de gedeeltelijk verhoogde
strooiselvloer heeft een negatief effect op het saldo en de arbeidsopbrengst. Als het
uitvalspercentage bij de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer niet hoger is dan bij de volledig
strooiselvloer dan worden de extra investeringskosten goedgemaakt door de hogere groei
van de kalkoenen.
Kalkoenen bij de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer kunnen in de praktijk eerder worden
afgeleverd omdat die kalkoenen het streefgewicht van 18000 - 19000 gram eerder halen.
Als op het streefgewicht wordt afgeleverd kan worden geprofiteerd van de extra
gewichtstoeslag.
Als kalkoenen het streefgewicht eerder bereiken vanwege de snelle groei kunnen meer
kalkoenen per jaar worden gemest. Hierdoor worden alle kosten per opgehokte kalkoen
lager.
Bij het huidige uitbetalingssysteem van Plukon kunnen de extra huisvestingskosten van de
gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer worden terugverdiend door de hogere groei van de
kalkoenen mits de uitval niet toe neemt.
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5. DISCUSSIE EN CONCLUSIES
In het uitgevoerde onderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat de ammoniakemissie
aanzienlijk gereduceerd kan worden bij huisvesting van kalkoenen op een gedeeltelijk
verhoogde strooiselvloer. In de discussie wordt ook beschreven wat de milieu-investering
kost, wat het systeem technisch oplevert en wat voor reductie is behaald.
In beide ronden zijn verschillende typen doek gebruikt. De doeken, die in de eerste ronde
zijn getest, raakten vrij snel verstopt. Dit werd veroorzaakt door de ruwheid van het gebruikte
materiaal. De garens waren opgebouwd uit meerdere vezels. Strooisel en mest tussen de
vezels veroorzaakten een slechte luchtdoorlaat. In de tweede ronde is het doek (typenr.
66303) beproefd. Dit doek wordt ook toegepast op enkele praktijkbedrijven. Aan het einde
van de mestperiode vertoonde het doek enkele scheuren. In de praktijk komt dit probleem
minder voor. Dit kan te maken hebben met de mate waarin het doek is opgespannen. In het
onderzoek is het doek strakker opgespannen dan in de praktijk.
De technische resultaten van de kalkoenen bij de gedeeltelijkverhoogde strooiselvloer waren
beter dan die van de kalkoenen bij de volledig strooiselvloer.
De kalkoenen behaalden in beide ronden hogere gewichten (gemiddeld over beide ronden
ca. 700 gram) bij de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer. In het zomerkoppel was het
verschil in eindgewicht groter dan in het winterkoppel. De beluchting verbetert het stal-
klimaat, vooral op dierniveau. Dit kan een gunstig effect hebben op de groei van de dieren.
De voederconversie is slechter bij de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer, maar de
kalkoenen behaalden ook een hoger eindgewicht dan de kalkoenen op de volledig
strooiselvloer. Als de voederconversie wordt gecorrigeerd voor verschil in eindgewicht dan
is de voederconversie ongeveer gelijk bij beide huisvestingssystemen. Niet frezen had ook
een positief effect op de groei van de kalkoenen.
De uitval bij de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer was gelijk of hoger dan de uitval bij de
volledig strooiselvloer. Hart- en circulatie-afwijkingen kwamen het meest voor bij de
gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer. Dit kan verband houden met de snelle groei van de
kalkoenen. In de tweede ronde was de uitval bij de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer
waarbij werd gefreesd beduidend hoger dan bij de andere proefbehandelingen. Een
specifieke oorzaak is hiervoor niet gevonden. Het lijkt erop dat de groei bij kalkoenen op de
gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer via voersturing geregeld moet gaan worden.
Het verschil in uitvalspercentage heeft een grote invloed op de economische resultaten
De extra investeringskosten van de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer zijn f 112,=/m*.
Dit is de prijs per vierkante meter van alleen het verhoogde gedeelte. Gerekend voor een
voorbeeld-stal van 14 meter breed komt de prijs per vierkante meter op f 48,=. Er is hierbij
vanuit gegaan dat aan beide zijden van de stal een verhoogd gedeelte, met ieder een breedte
van 3 meter, is geïnstalleerd. Voor de voorbeeldstal van 14 x 50 meter bedraagt de totale
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extra m Keu-investering f 33.600,=.
Een overzicht van de behaalde saldo’s en arbeidsopbrengsten in de eerste en tweede ronde
worden in tabel 9 weergegeven.
Tabel 9: het saldo en de arbeidsopbrengst van de proefbehandelingen in de eerste !
en tweede ronde.
Saldo Arbeidsopbrengst










7,97 7,16 1,75 1,76
8,14 *8,31 1,90 *2,89
**9,60 *10,80 **3,39 *5,41
10,42 9,57 4,20 4,16
9,03 8,96 2,81 3,56
*
** Opvallend lage uitval
Opvallend hoge uitval
Bij de economische berekeningen spelen de verschillen in uitvalspercentages een grote rol.
Omdat niet altijd even duidelijk is of de uitval werkelijk aan de proefbehandeling
toegeschreven kan worden, moeten bij deze berekeningen enkele kanttekeningen worden
geplaatst.
In de eerste ronde was de uitval niet verschillend tussen de gedeeltelijk verhoogde
strooiselvloer en de volledig strooiselvloer indien werd gefreesd. Het saldo was hoger bij de
gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer. De arbeidsopbrengst bij de gedeeltelijk verhoogde
strooiselvloer en de volledig strooiselvloer was niet verschillend. Dit betekent dat de extra
investering wordt goedgemaakt door de betere resultaten.
In de eerste ronde wanneer niet werd gefreesd was het uitvalspercentage bij de volledig
strooiselvloer veel lager dan bij de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer. Dit komt direct tot
uitdrukking in een hoger saldo en een hogere arbeidsopbrengst bij de volledig strooiselvloer.
De tweede ronde liet een ander beeld zien. De arbeidsopbrengst was in de tweede ronde
het hoogst bij de volledig strooiselvloer waarbij werd gefreesd. De uitval was bij deze
proefbehandeling aanmerkelijk lager dan bij de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer waarbij
werd gefreesd.
In de tweede ronde was de uitval bij beide huisvestingssystemen ongeveer gelijk, indien niet
werd gefreesd. Als het uitvalspercentage ongeveer gelijk is bij de gedeeltelijk verhoogde
strooiselvloer en de volledig strooiselvloer dan kan de extra investering van de gedeeltelijk
verhoogde strooiselvloer worden terugverdiend door de hogere groeisnelheid van de
kalkoenen. Dit was ook in de eerste ronde het geval.
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Kalkoenen kunnen bij de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer in de praktijk eerder worden
afgeleverd vanwege de betere groei. De vaste kosten per opgehokt kuiken worden dan lager
waardoor de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer meer financiële voordelen biedt.
Bij de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer is ca. 50% minder strooisel nodig dan bij de
volledig strooiselvloer. Het strooiselverbruik was niet afhankelijk van wel of niet frezen. Het
strooisel op de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer was droger dan bij de volledig
strooiselvloer. Minder en droger strooisel leidden er toe dat minder mest afgevoerd hoefde
te worden. Droog strooisel leidde ook tot een enorme stofontwikkeling bij de gedeeltelijk
verhoogde strooiselvloer. Adembeschermings-apparatuur is noodzakelijk bij dit systeem.
Het is echter ook verstandig om deze apparatuur ook bij een volledig strooiselvloer te dragen.
In beide ronden waren de kalkoenen op de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer beter
bevederd en schoner dan de kalkoenen bij de volledig strooiselvloer. De uitwendige kwaliteit
van de kalkoenen was in de eerste ronde niet verschillend tussen beide systemen. In de
tweede ronde hadden de kalkoenen bij de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer de helft van
het aantal borstblaren en borstpukkels in vergelijking met de volledig strooiselvloer. De
strooiselbehandeling had geen effect op de uitwendige kwaliteit.
Tijdens de mestperiode was bij de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer minder arbeid nodig
dan bij de volledig strooiselvloer. Het reinigen van de verhoogde strooiselvloer vroeg
anderhalf keer zoveel arbeid. Totaal was de inzet van arbeid ongeveer gelijk tussen beide
systemen.
De gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer waarbij niet is gefreesd leidde tot een
ammoniakreductie van 50 - 55% in vergelijking met de volledig strooiselvloer waarbij wel is
gefreesd. Niet frezen bij de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer leidde in de eerste ronde
tot een ammoniakreductie van 10% en in de tweede ronde werd de ammoniakemissie niet
gereduceerd.
Niet frezen bij de volledig strooiselvloer leidde in de eerste ronde tot een ammoniakreductie
van 20% en in de tweede ronde tot een reductie van 10 procent. Het geringere effect van
het frezen in de tweede ronde werd veroorzaakt door het veel drogere strooisel bij het
zomerkoppel.
De gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer leidde in relatie tot de volledig strooiselvloer tot
de volgende voor- en nadelen:
Voordelen:
Een ammoniakreductie van 50 - 55 procent
Betere technische resultaten (hogere groei)
Gelijke of betere uitwendige kwaliteit
Een lager strooiselverbruik
Droger strooisel





Niet frezen leidde in relatie tot wel frezen tot de volgende voordelen:
l Een ammoniakreductie van 0 tot 20 procent
l Iets betere technische resultaten
l Een gelijk of iets beter financieel resultaat
l Minder arbeid
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Afleverge wich  t (g)
Hoeveelheid strooisel (kg/n?)
Strooiselmest p.o. d. (kg)
Elektriciteit p.o. d. (KWh)
Waterverbruik p.o. d. (I)
Gasverbruik p. o. d. (m3)
Investering per re? stal
Inventariskosten per n? stal:
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Bijlage 3a: uitgangspunten voor financiële berekeningen (2e ronde)
Proefbehandeling GVSV en SV en GVSV en SV en
frezen frezen niet frezen niet frezen
4fschrijving  in ven taris PA)
Sfschryving  milieu-investering (%)
Uitval (%)
Voederconversie
4fleverge wich t (g)
hoeveelheid  strooisel (kg?r?)
Strooiselmest p.o.d. (kg)
Elektriciteit d. (KWh)p.o.
Wa tetverbruik  o. d. (i)p.
Gasverbruik o. d. (m3)p.
Investering per n? stal
Inventariskosten per 2 stal:










kg levend ge wicht
10 10 10 10
12 12
13,5 731 10,7 10,5
2,69 2,58 2,68 2,66
19554 18686 19733 18909
378 10,3 3,8 10,6
13,9 19,o 14,7 21,5
1,75 1,15 1,75 1,15
90 80 90 80
0,80 0,80 0,80 0,80
300 300 300 300
30 30 30 30
12 12 12 12
7 7 7 7
18 18 18 18
13 13 13 13
4 4 4 4
17 17 17 17
48 0 48 0
149 101 149 101
2,45 2,45 2,45 2,45
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